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Carla CAsAGrAnde et Silvana veCChIo, Passioni 
dell’anima. Teorie e usi degli affetti nella 
cultura medievale, Florence, Sismel Edizioni 
del  Galluzzo (Micrologus Library 70), 2015.
Le bel ouvrage de Carla Casagrande et 
Silvana Vecchio rassemble les résultats d’une enquête 
de longue haleine qui pose une pierre importante dans 
l’édifice en construction du domaine de recherche 
dynamique des questions de l’affectivité médiévale. 
Les deux chercheures, internationalement connues 
grâce à leurs travaux antérieurs consacrés essen-
tiellement à la philosophie morale (en ordre des 
originaux, Les péchés de la langue : discipline et 
éthique de la parole dans la culture médiévale, Paris, 
Cerf, P. bAIllet [trad.], J. le Goff [préf.] [1987] 
2007 ; Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, 
J. bAsChet [trad.], Paris, Flammarion, [2000] 2003),
écrivent en tandem depuis des décennies. Passioni
dell’anima, un recueil d’études révisées dont certaines
ont été écrites à quatre mains et une partie a déjà été
publiée entre 2005 et 2013, est le résultat fascinant
et érudit d’une décennie de réflexions approfondies
autour du sujet, tissées à partir des voix de diverses
figures sur les questions majeures de l’anthropologie
affective. Œuvre de deux médiévistes philosophes
qui travaillent à la lisière de l’histoire intellectuelle
et de l’histoire de la pensée, l’ouvrage s’intéresse
aux discours religieux et théoriques – théologique,
anthropologique, mais aussi spirituel ou moral –
sur les passions, affects et mouvements de l’âme
produits par des clercs, avec une visée descriptive,
analytique ou normative ; le lecteur chercherait en
vain leur confrontation à d’autres types de discours
qui porteraient sur la « réalité » ou l’« expérience »
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vécues. Il aide par contre admirablement à cerner (ou 
rappeler) les principaux problèmes, auteurs et étapes 
de l’évolution de la pensée médiévale de l’affectivité, 
tout en permettant de mettre à jour et d’affiner les 
connaissances sur une série de sujets faisant l’objet 
de recherches récentes.
Comme les a. le soulignent, il ne s’agit pas pour elles 
de proposer une histoire de la pensée médiévale des 
passions ou des émotions, mais un point de vue sur 
celle-ci. Ce choix qui se justifie parfaitement quelques 
années après le livre magistral de Simo Knuuttila 
(Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, 
Oxford, Clarendon Press, 2004), à une époque où les 
études ponctuelles, sur des auteurs et des thèmes, ne 
tarissent guère. C. Casagrande et S. Vecchio prennent 
pour point de départ la conviction fondamentale, 
fructueuse par sa capacité d’illuminer les aspects 
essentiels de cette pensée chrétienne de l’affec-
tivité, à savoir que l’avènement du christianisme 
– une religion dans laquelle Dieu se fait homme, 
assume les passions des hommes et, surtout, sauve 
l’homme par sa Passion – apporte un changement de 
paradigme révolutionnaire dans la réflexion sur les 
passions et les attitudes face à elles par rapport au 
monde antique. Légitimées par la Passion du Christ, 
les passions humaines acquièrent ainsi une valeur 
et un sens nouveaux et positifs qui les transforment 
en un puissant instrument du salut – une idée qui 
ne va pas de soi pour les intellectuels de la fin de 
l’époque antique, qui par tradition essayent soit de 
maîtriser, soit d’éradiquer les passions. D’où, dès 
l’époque des Pères, des discussions originales, situées 
sur deux plans : celui de la réflexion théorique qui 
intègre l’affectivité à l’anthropologie chrétienne 
et met au point des systèmes de passions plus ou 
moins articulés et s’interroge sur le statut éthique de 
l’affectivité (discutée dans les deux premières parties 
de l’ouvrage) ; et celui d’un discours pragmatique 
et pédagogique, qui s’élabore autour du bon et du 
mauvais usage des affects, que ce soit du point de vue 
moral, sotériologique ou politique (3e et 4e parties). 
Les études, réunies dans un ensemble cohérent et 
bien organisé, illustrent efficacement la très grande 
diversité en même temps que la créativité des auteurs 
médiévaux autour de ces questions, contrairement 
à l’idée reçue qui réduit encore fort souvent la 
pensée médiévale à Augustin et Thomas d’Aquin, 
compris comme précurseurs au mieux notables, 
au pire incontournables, de la pensée moderne… 
Au contraire ici, joignant souvent les deux niveaux 
d’analyse des problèmes affectifs, les a. font usage 
de textes de natures variées, allant des commentaires 
philosophiques aux traités théologiques et spirituels, 
des specula présentant des conseils pour religieux ou 
laïcs aux textes de nature mystique. Si les questions 
traitées embrassent l’ensemble du Moyen Âge, de 
l’époque des Pères jusqu’au xve s., la période altimé-
diévale brille par son absence, comme encore souvent 
chez les philosophes, plus friands de nourriture 
patristique ou scolastique : l’on aurait salué une 
réflexion sur les raisons et les conséquences de cette 
impasse, qui semble comme une invitation à d’autres 
recherches.
À partir de l’idée qui permet d’articuler les réflexions 
médiévales sur l’affectivité, et qui met l’anthropo-
logie chrétienne au cœur du livre, la première partie 
contient trois études sur les origines du discours 
chrétien sur les passions, consacrées respectivement 
à Augustin, Cassien et Grégoire le Grand, et dessine 
le portrait de l’anthropologie affective des a. qui 
composent la base de toute bibliothèque médiévale. 
La pensée d’Augustin signifie une véritable rupture 
par rapport à la philosophie antique : bien qu’il 
reconnaisse que les passions peuvent être bien ou 
mal dirigées après la Chute, il leur réserve une place 
importante dans l’expérience des élus dans la Cité 
de Dieu, en abandonnant ainsi la pensée antique de 
l’apatheia. Pourtant à la même époque, Jean Cassien 
dont les ouvrages seront les livres de chevet des 
moines médiévaux, s’inspire au contraire de la pensée 
d’Évagre le Pontique, l’intellectuel du désert, pour 
promouvoir l’idée d’une ascèse pouvant mener à la 
tranquillité et la pureté du cœur, accessible grâce à 
une lutte patiente contre des passions qui, pour lui, 
 s’identifient aux vices capitaux. Grégoire le Grand, 
synthétisant en quelque sorte l’enseignement 
d’Augustin et de Cassien, va un pas plus loin encore, 
en faisant supporter la douleur avec patience à la 
manière du Christ.
La deuxième partie porte sur les théories des 
passions. Le lecteur y trouvera successivement 
la discussion de cas singuliers, soit autour d’un 
auteur ou d’une question. Ainsi, celle de la figure 
d’Adam (le premier homme connaissait-il les passions 
avant la Chute, et lesquelles ?), une des pierres 
angulaires de toute anthropologie chrétienne, suivie 
d’une étude sur la théorie des passions bien complexe 
de Guillaume d’Auvergne, maître de théologie et 
évêque de Paris dont l’œuvre est de mieux en mieux 
connue, qui intègre autant l’aristotélisme que les idées 
avicenniennes dans un cadre encore très augustinien. 
Les deux dernières études de cette section concernent 
directement les inflexions apportées par l’aristoté-
lisme, aux théories des passions : elles portent respec-
tivement sur les discours sur les passions dans les 
commentaires de l'Éthique à Nicomaque, et sur le 
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« système des passions » de Thomas d’Aquin, dont 
le traité des passions dans la Somme théologique, 
considéré souvent comme le couronnement de la 
pensée affective médiévale, parvient à intégrer dans 
une structure extrêmement élaborée tant la tradition 
patristique que les nouvelles réflexions surgies au 
contact de l’aristotélisme arabe à propos des passions, 
les facultés de l’âme, les vices et les vertus de telle 
sorte qu’il offre une anthropologie affective à la fois 
aristotélicienne et chrétienne.
La troisième section, consacrée à la pensée morale, 
propose une série de réflexions sur le lien entre les 
passions et les péchés ou vices, que ce soit autour 
du lien général entre les passions et les sept péchés 
capitaux (p. 165-186) auxquels les a. avaient dédié 
un ouvrage important (cf. supra), ou en discutant de 
passions-émotions particulières : la fortune médiévale 
de l’exemplum antique du philosophe dans la tempête 
permet de réfléchir sur les manières d’envisager la 
peur ; le plaisir, apprend-on, est l’objet de naturali-
sation et de neutralisation progressive, entre le xIIe et le 
xIIIe s. Les deux émotions suivantes sont particulières 
car tout en étant des passions, elles ont partie liée 
avec les vertus : la patience, une douleur vertueuse, 
et la vergogne, à la trajectoire toute particulière, entre 
passion et vertu. Un seul article est consacré à un 
auteur particulier, le dominicain Domenico Cavalca, 
et ses réflexions sur le mouvement du cœur (l’équi-
valent de notre émotion) et les passions. La dernière 
partie sur le « bon usage des passions » se situe dans 
la continuité directe de la précédente, où l’on revoit 
des figures déjà rencontrées (Guillaume d’Auvergne 
et Domenico Cavalca) et où les questions clés portent 
sur le possible usage salvateur des passions dans 
la pénitence, mais aussi sur leur importance dans 
la rhétorique chrétienne, qui élabore le genre du 
sermo affectuosus, un type de sermon dont le but 
même est d’éveiller les émotions salvatrices chez le 
public. La dernière étude est enfin consacrée au sujet 
immense des passions dans la prière et la mystique, 
discutées à partir du cas de Gerson.
À partir des éclairages particuliers qu’ils apportent 
à un auteur ou à une problématique médiévale, 
les articles du recueil forment donc un panorama 
nuancé du traitement des passions au Moyen Âge. 
Certes, pour que ce tableau de la pensée affective 
des derniers siècles médiévaux soit complet, 
il conviendrait d’ajouter les réflexions médicales et 
la pensée politique des passions, qui connaissent un 
développement parallèle et sont étroitement liées à 
la pensée théologico-anthropologique, spirituelle et 
éthique des affects. Mais tel n’était pas l’ambition des 
deux auteures, d’autant moins que sur ces questions, 
d’autres études à la fois pointues et synthétiques ont 
été récemment menées.
Piroska nAGy.
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